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State Teachers College 
St.Cloud, Minnesota 
June 2, 1950 
Ten A. M. 




John W. Headley 
H. P. Lohrman 
The Graduates 
College Orchestra 
Star Spangled Banner Key 
Audience 
Invocation Re1'. Martin Brammer 
Holy Cross Lutheran Church, St.Cloud 
Village Festival 
0 Praise the Lord 
Polish Folk Song 
Tschaikowsky 
The Choral Club 
Address "Four Things a Man" Harold ]. Amland 
Assistant Superintendent of Schools, St.Paul 
Presentation of Class H. A. Clugston 
Dean of Academic Administration 
Conferring Degrees W. W. Holes 
Resident Director, State Teachers College Board 
America the Beautiful Ward 
Audience 
Benediction Rev. Martin Brammer 
Holy Cross Lutheran Church, St.Cloud 
Recessional Cheyette 
College Orchestra 
Class of 1950 
HIGH SCHOLASTIC HONORS 
BACHELOR OF ARTS 
" Wagner, Wendline Joseph St. Cloud 
BACHELOR OF SCIENCE 
• Anglin, John Bennett 
Bottemiller, Mary Jane 
"Hildebrand, Ivy Louise 
'" Hurd, Donald Elwood 
Jones, Mabel Ruth Phillips 
Morehouse, Mildred Mae 









BACHELOR OF ARTS 
Bergstrom, Joseph Barton 
Carter, Fairchild Hubbard 
Gadaire, Ray 
"Ghinazzi, Bruno Nick 
Hici, Louis 
• Johnson, Richard Ernest 
"Mann, Robert Dean 
Meyer, William George 
" Sahli, Robert Francis 
Stewart, Barbara Ann 
Thomas, Keith Lightfoot 














BACHELOR OF SCIENCE 
Allen, Eva LaMae 
Alstead, Geraldine Ione 
"A very, Carlos Arthur 
Baldrica, Ralph Frank 
Bauman, Leonard Joseph 
Bergstrom, Robert Earl 
Denton, Wilda Mary 
" Dunn, Florence Bertha 
Eddy, Donald Stanley 
• Edstrom, Daniel Robert 
" Erickson, Kenneth Richard 
Forsberg, Jeanne Elinore 
Galvan, Richard Roy 
"Harris, Harold Francis 
















• Johnson, Kathryn Virginia 
• Johnson, Ross Eugene 
Karpen, Tecla 
• Kaufert, Vernon Alvin 
Lah, William Rudolph 
Lauer, Walter William 
"LeDoux, Lloyd Wilfred 
Lemke, Donald John 
Lewis, Edward Rudolph 
•Luoma, Ila Esther 
Marberg, Richard Duane 
"Mausehund, Ellen Lina 
Neiss, Douglas James 
"Nelson, Marian Carolyn 
•Novitzki, Leonard Charles 
Ortman, Molly Marinkovitch 
Peterson, Bernard Jensen 
"Quist, Lloyd Raymond 
Raitor, Alan Edward 
Rosenberger, Joyce Marilynn 
"Scaia, Henry Peter 
• Schmid, Mary Elizabeth Gustafson 
Schnell, Roy Edward 
"Scholtes, Charles Mathew 
Sister M. Gordian Miller, O.S.B. 
• Smarr, Ralph Corwin 
Snyder, Theodore Charles 
Tomaseski, Valjean Ann 
Tufvander, George Albin 
Virden, Andrew Peter 
Warren, James Ronald 
Wenner, Lambert Nathaniel 
" Wesenberg, David Pierre 
"Wolford, Lois Gertrude 
"Woodin, Clarence James 
"Wozniak, Walter William 






































HIGH SCHOLASTIC HONORS 
ASSOCIATE IN ART 
Bloomdahl, Muriel Anne St. Cloud 
St. Cloud Buettner, John Bernard 
ASSOCIATE IN EDUCATION 
"Beach, Esther Parish 
* Dickson, Arthur Elmo 





ASSOCIATE IN ART 
Ahrens, Florence Elizabeth St. Cloud 
St. Cloud Wampach, Lloyd Arthur 
ASSOCIATE IN EDUCATION 
Anderson, Frances Jane 
• Anderson, James Wendell 
• Ardolf, Magdalen Antoinette 
~ Benson, Lillian Lundgren 
Bias, Adelyne Jean 
"'Boelter, Lorraine Annitta 
Braun, Marlys Joanne 
"Cain, Helen Ruth 
"'Carlson, Audrey Iola 
Dake, Dorothy Mae 
• Erickson, Mary Ann 
"Erler, Arthur Lawrence 
"Froemming, Eleanor Irene 
"Giese, Edith Harriet 
"Glatzel, Mary Gertrude 
Hallberg, Marlys Rae 
• Jorgensen, Jeanne Louise 
Kampa, Jose Marie 
•Kennedy, Mildred Elizabeth 
Kielty, Lois Margaret 
Knott, Geradine Ann 
Koprek, Emily Lou 
Kuefler, Clarence Roy 
"Maier, Patricia Louise 
Maki, Evelyn Marian 
"Moe, Margaret Elizabeth 
Mueller, Verna Ardith 
Norblom, Marilyn Ruth 
"'Olson, Kathryn Elizabeth 
Peterson, Helen 
Sell, Louise Ann 
Taylor, Lois Avaunne 
Ussel, Catherine Delores 



































BACHELOR OF ARTS 
• Allison, Kenneth Willis 
"Armstrong, James Junior 
Bergstrom, Joseph Barton 
• Borgert, Thomas Joseph 
Burrows, Shirlie Mae 
"Clark, William Reed 
*Davis, Warren Arthur 
"Easton, Jack 
*Ethen, Kenneth Eugene 
Fiene, Lyle LeRoy 
Frank, E. Willard 
"Fulton, Eugene Averill 
Gadaire, Ray 
"Ghinazzi, Bruno Nick South 
Grewe, Alfred, Jr. 
Gullickson, Donald Gunnard 
Hall, John Everett 
" Hauck, William Norbert 
Hennes, Merwyn Andrew 
"Hiemenz, Richard Mary 
Hiti, Louis 
Johnson, Floyd William 
* Johnson, Richard Ernest 
•Johnson, Robert Alden LeRoy 
Johnson, Robert Reynold 
*Knowlton, Kenneth Fredrick 
Knutson, Robert Harold 
" Larson, Richard Dale 
" Ludwig, Wayne LeRoy Glen 
"Major, Glenn Ernest 
" Mann, Robert Dean 
May, Robert Charles 
Meyer, William George 
Meyer, William John 
"Moog, Richard Donald 
"O'Keefe, Robert James 
"Olander, Donald Eugene 
• Petersen, Lloyd Jens 
• Puhlmann, Roberta Ann 
"Putnam, William Stuart 
" Riley, William Leonard 
Robinson, Stoddard, Jr. 
Robson, John Easton 
• Sahli, Robert Francis 
"Sandholm, Murrel Eugene 
"Stachowski, Arthur James 
















































*Stibal, Joseph Henry Glencoe 
Swanberg, Richard Anthony Monticello 
Theisen, Harold Stephen St. Cloud 
Thomas, Keith Lightfoot Minneapolis 
Tonnell, Karl Walter St. Ooud 
Trettel, Otto Peter Little Falls 
*Vorachek, Carlyle Wayne Garrison, North Dakota 
*Wagner, Wendline Joseph St. Cloud 
*Wentworth, George Edward Mount Vernon, 
*Wesselman, Cletus August 




BACHELOR OF SCIENCE 
Ackerman, Adella Marie 
Adamic, Gerald Joseph 
Allen, Eva LaMae 
Alstead, Geraldine Ione 
Anderson, Harry 
Anderson, Robert Eldon 
"Anglin, John Bennett 
• Av.ery. Carlos Arthur 
"Backes, Robert James 
Bagfey,, Virley Emilie 
Baldrica, Ralph Frank 
Banks, Richard Francis 
"Barrett, James Kenneth 
Bashford, Allan Lee 
Bauman, Leonard Joseph 
•Bechtel, William Carl 
•Beck, Stanley Charles 
"Bense, William Herman 
Bentz, Kenneth John 
"'Bergmann, Melvin Alphonse 
Bergstrom, Robert Earl 
"Bernd, Eugene Vincent 
*Binnie, Gloria Mae 
"Block, Robert Daniel 
"Blonigan, Francis 
*Blume, Lester Franklin 
"Bodoh, Allan Eugene 
Boedigheimer, Arnold Joseph 
Boerger, LeRoy Roger 
Borchman, Norman John 
Bottemiller, Mary Jane 
Brazil, Joseph Lawrence 
"Burt, Jane Maree 
Butler, Pierce Clement 
Campbell, David Charles 
Campbell, Raymond Dewey 
"Caron, William Henry 
Carter, Fairchild Hubbard 






































"Caswell, Elizabeth Ann Bungum 







"Colvin, Frances Seavey 
Corrigan, Lawrence Edward 
Cote, Donna Marie 
Cottam, Royston Harry 
"Court, Dominic Casper 
"Crolius, Philip Ralph 










• Daniewicz, Anthony Felix 
"Danni, Raymond Augustus 
Deering, Ervin Junior 
"DeMoure, Peggy Joan 
Denton, Wilda Mary 
Depuis, Marie 
"DeZiel, Vernon Paul 
"Donahue, Charles Ambrose 
Drobnick, Edward Matt 
Dufresne, Robert Auston 
"Dunn, Florence Bertha 
"Durand, Richard Frank 
Eddy, Donald Stanley 
"Edstrom, Daniel Robert 
"Emahiser, Robert Donald 
"Erickson, Eugene Wesley 
"Erickson, Kenneth _Eugene 
Ervin, Mary 
• Fagerlie, Anna Marie 
"Fleming, Agatha Mary 
Forsberg, Jeanne Elinore 
Forsmark, Lewis William 
Fowler, Blanche Joan 
"Fox, Robert Wayne 
" Freeman, Betty Anne 
"Fritz, Richard Charles 
"Fulmer, Ruby Lila Larson 
Galvan, Richard Roy 
"Gardner, Harold Joseph 
"Gau, Sylvester John 
•Gessner, William Arthur 
" Giffin, Mary Jeanne 
Goede!, Willis Otto 
Goldner, Norin Andre 
"Grelson, Clarence Otto 
Haglin, Clayton Morris 
Haij, Clayton Morley 
Hall, Robert Richard 
•Halvorson, Roger Franklin 
"Hamilton, Kenneth Earl 
"Hanner, Alfred Arthur 
"Hanson, Ruth Anna 
"Harris, Harold Francis 
Harsh, Donald Ray 
Harsh, Ronald Fay 
"Hartman, Clayton Clarence 
Hassell, Betty Lou 
Hendrickson, Embert Julius 
"Hengel, Milton John 
" Hertzog, Francis Harold 
"Hildebrand, Ivy Louise 





















































"Hogan, Lyle William 
Holtberg, Alta Natalie 
Huebschen, Ronald Earl 
"Hurd, Donald Elwood 
•Jackson, Wallace Hans 
• Jansen, Joseph Alvin 
"Janski, Melvin Raymond 
Jauss, Russell Sutherland 
• Jenkins, Colleen Marilyn 
• Johnson, Clara Louise 
Johnso11, Floyd William 
• Johnson, Herbert James 
"Johnson, Kathryn Virginia 
• Johnson, Ross Eugene 
"Johnson, Russell Charles 
Johnson, Virginia Mae 
Jones, Mabel Ruth Phillips 
• Joyce, Raymond Nicholas 
"Kaliin, Donald Arvid 
Karpen, Tecla Rose 
"Kaufert, Vernon Alvin 
Keaveny, William Peter 
"Kellen, Donald Sylvester 
"Kidder, Patrick Bracke 
"Koenen, Arthur Edward 
• Kollen, Kenneth Sexton 
Lah, William Rudolph 
Larson, Eugene Francis 
"Larson, Helen Josephine 
"Larson, James Lowell 
"Larson, La Vonne Juliet 
Larson, Robert Lwellyn 
Larson, William John 
Lauer, Walter William 
"LeDoux, Lloyd Wilfred 
Lemke, Donald John 
Lewis, Edward Rudolph 
Lieske, Marvin Glenn 
"Lohrman, Ted Adelbert 
"Longworth, Pauline Anne 
"Luoma, Ila Esther 
MacDonald, John Douglas 
Malmgren, Luther Jarrold 
"Maloney, Thomas Paul 
Marberg, Richard Duane 
Marcotte, LeRoy James 
•Martinson, William Dean 
Marturano, Jerome Pat 
"Mattei, Pierre 
• Matthews, Douglas Ernest 
"Mausehund, Ellen Lina 





















































"McCain, Wiliam Alexander 
McDaniel, Lloyd James 
• McDonald, John Patrick 
"Melchoir, Paul Arthur 
"Miller, John Robert, Jr. 
"Minette, Arnold Edward 
Morehouse, Mildred Mae 
" Morris, Henry Arthur 
Mortenson, Florence Lillian 
Mosman, Loren Willis 
Neiss, Douglas James 
" Nelson, Marian Carolyn 
Nelson, Richard Jay 
Nelson, Robert William 
Novak, John Joseph 
*Novitzki, Leonard Charles 
Novoselac, Frank 
Nystrom, Melvin Kenneth 
O'Brien, Mary Nell 
*Olund, Gordon Myles 
Ortman, Molly Marinkovitch 
Oys, Kathleen Claire 
"Parduhn, Hildegard Beata 
" Pavlik, Margaret 
" Pearson, Ralph Edwin 
Peterson, Bernard Jensen 
Peterson, Carol Virginia 
"Pettit, Charles Percy 
*Poeschl, Beverly Joyce 
Porwoll, Edward Frank 
Provo, Alfred Francis 
*Pulkrabek, Arthur John 
Quaal, Gilbert Alfred 
"Quist, Lloyd Raymond 
Rader, Thomas Jerome 
Raitor, Alan Edward 
Rantala, Clarence Arnold 
" Rapp, Dale Edmund 
" Raymetz, Lucile Joyce 
Rebiskie, June Audrey 
"Rhoda, Thora Lydia 
"Richardson, Donald Edwin 
" Robb, Thomas Henry 
Robinson, Alyce Christine 
" Roemer, Irene Caroline -
Rolfzen, Boniface Joseph 
"·Rooney, John Stephen 
"Rooney, Ronald William 
Rosenberger, Joyce Marilynn 
"Rosenow, Lucille Doris 
Sanford, Dean Paul 
"Sartell, Charles Junior 




















































"Savage, Robert Neil 
Savig, Yvonne 
"Scaia, Henry Peter 
" Schlagel, Alden Eugene James 
"Schmid, Lloyd Wallace 
"Schmid, Mary Elizabeth Gustafson 
Schmidt, Margaret Mary 
"Schneider, John Richard 
Schnell, Roy Edward 
• Scholtes, Charles Mathew 
Schonhardt, Raymond John 
"Scott, Myrtle Josephine 
"Shepherd, Stephen Lee 
Shimmin, William Stanley 
Siegel, Leo Carl 
Sister M. Gordian Miller, O.S.B. 
"Smart, Ralph Corwin 
Smith, Mary Margueritte 
"Smith, Terrance John 
Snyder, Theodore Charles 
"Soblom, Dennis Eldon 
*Soule, Frederick Jay 
Sciegel, Phyllis Marie 
"Stimler, Armin Vincent 
"Strating, Henrietta W obbina 
"Streitz, William Francis 
"Sundberg, Wayne Arthur 
"Sutton, Charles Kenneth 
"Swanson, Harry Albert 
Tadsen, Robert Earl 
"Theisen, Alvin Gerard 
Thielman, Edward Peter 
"Thomas, Charles Wesley Fore 
Tolman, Thomas Frederick 
Tomaseski, Valjean Ann 
Torfin, Russell Edward 
*Tucker, Anita Claire 
Tufvander, George Albin 
"Turner, Marion Helen 
Ulstad, Kathryn Marion 
"Urbanski, James Arthur 
Van Risseghem, Donna Marie 
"Venne, Arthur Paul 
Virden, Andrew Peter 
"Voltin, Irvin Vincent 
" Waage, Donald Lester 
W arren, James Ronald 
Weappa, Verna Jane 


















































Wenner, Lambert Nathaniel 
"Wesenberg, David Pierre 
"Winter, Vernon Henry 
"Wolford, Lois Gertrude 
"Woodin, Clarence James 
"Wozniak, Walter William 
*Wylie, Janice Mae 
Young, Elroy James 
"Youngquist, Charles Ellsworth 











ASSOCIATE IN ART 
Ahrens, Florence Elizabeth 
• Bartholet, Francis Leon 
"' Belter, Patricia Ann Olson 
Bloomdahl, Muriel Anne 
Buettner, John Bernard 
Kloskowski, Thomas Daniel 
Lauterbach, John 
"' Selway, Florence Margaret 










ASSOCIATE "IN EDUCATION 
• Andersen, Berniece Ellen 
Anderson, Bernice Carol 
"Anderson, Delores June 
Anderson, Frances Jane 
• Anderson, James Wendell 
• Anderson, Orlyn Marie 
Anderson, Sylvia Lucille 
• Ardolf, Magdalen Antoinette 
Bagne, Inez Faye 
Ballard, Arlyn Rae 
"Beach, Esther Parish 
Bell, Martha Virginia 
"' Bense, Jean Marie 
"Benson, Lillian Lundgren 


















"Bergstrom, Anna Emelia Elizabeth 
Bias, Adelyne Jean 
"Bishop, Shirley Mae 
Bistodeau, Bernice Marie 
Bjorklund, Gretchen Gloria 
Blahosky, Betty Jean 
'" Block, Lucille Marion 
"'Boelter, Lorraine Annitta 
Braun, Marlys Joanne 
"Buechler, Rosella Ann 
Buezis, Mary Jean 
Burchett, Marjorie June 
"Cain, Helen Ruth 
Cairncross, Erma Mae 
Camp, Bonita Mae 
•Carey, Patricia Margaret 
" Carlson, Audrey Iola 
Cederstrom, Marilyn Joyce 
Chisholm, Donna Lou 
Cluever, Gladys May 
Conlin, Beverly Ann 
• conner, Patricia Ann 





















White Bear Lake 
"Cornillie, Mildred Lucille 
Corrigan, Therese Elaine 
"Courrier, Phyllis Virginia 
Dake, Dorothy Mae 
"Determan, Walter Joseph 
"Dickson, Arthur Elmo 
Dolence, Theresa Josephine 
Drews, Donna Jean 
"Drury, Virginia Mae 
Duesterhoefc, Norma Frieda 
Edelbach, Betty Mae 
Edson, Arlene Marie 
'"Ehlenz, Lois Jean Ann 
'"Englund, Edythe Marilyn 
"Engstrom, Evelyn Gerda Johnson 
Erdmann, Elaine Helen 
"Erickson, Mary Ann · 
"Erler, Arthur Lawrence 
"Essig, Thora 
"Everson, Dorothy Fern Hardin 
Fitzpatrick, Lucille Mary 
Formo, Vionne Edell 
Franson, Helen Janet 
.Franzen, Charlotte Mary 
"Frazeur, Miriam Lorraine 
Freed, Ann Mary 
Freeman, Beverly Ann 
" Froemming, Eleanor Irene 
Gaulke, Lorraine Rosella 
"Gawreluk, Katherine 
"Giese, Edith Harriet 
*Glatzel, Mary Gertrude 
Goggin, Mary Ann 
Graupman, Harriet Louise 
"Gravel, Mercine Marie 
Hallberg, Gloria Eunice 
Hallberg, Marlys Rae 
Hansen, Barbara Jean 
"Hansen, Coral Fay Pappenfus 
"Hansmeier, Ruth Ann 
Hanson, Lois Eileen 
Hendrickson, Adeline Viola 
"Hennek, Audrey Theresa Kindler 
"Hermanson, Florence Frieda Banka 
"Hertzberg, Ellen Darlene Esther 
Hill, Joan Eileen 
Holm, Margaret Eleanor 
"Holtey, Carol Joan 
Horgen, Donna Muriel 
"'Hunter, Mildred May 
Huser, LaJune Arlene 





















































Jarrett, Margaret Ann 
"Jenkins, Clara Louise Gregersen 
Johnson, Doris Marjorie 
Johnson, Evadne Lucille 
Johnson, Rosalind Ruth Marie 
"Johnson, Shirley Anne 
"Johnson, Wandakay Josephson 
"Jorgensen, Jeanne Louise 
Judd, Donna Mae 
Juhola, Dorothy Jane 
Just, Dorothy Marie 
"Kaercher, Nancy Lou 
Kampa, Jose Marie 
Keeling, Pamela Alice 
"Kennedy, Mildred Elizabeth 
Kielty, Lois Margaret 
*King, Ellen Marie Sansness 
"Kirscht, Joanne Florence 
"Klein, Laurine May 
Knott, Geradine Ann 
"Knotts, Mary Patraw 
Koller, Kirstin 
Koprek, Emily Lou 
Korsmo, LuAnn Caroline 
Kovar, Joyce Ann 
"Kriesel, Elaine Helen 
"Kroll , Marcella Mary 
"Krupa, Justina R9se 
Kuefler, Clarence Roy 
Kveton, Irene Margaret 
Laabs, Dolores Joan 
"Lampert, Patricia Frances 
Larson, Ardythe Lucile 
"Larson, Carol Ruth 
" Larson, Sadie Elvera Mathilda 
"Larson, Shirley Anne 
"Lehman, Elizabeth Ann 
"Lemke, Audrey Orlet 
Lemke, Donna Mae 
* Lewandowski, Lucille Dorothy 










































"Lundsten, Florence Josephine Lundin 






"Maier, Patricia Louise 
"Maier, Pearl Emma Schmelz 
Maki, Evelyn Marian 
"Manion, Mary Catherine 
"Marek, Madonna Nina Stachowiak 
Marx, Carol Anne 
Mattson, Donna Mae 
"McCann, Alice Bridget 







'"Mcintee, Norene Margaret Ellen 
Miller, Betty Ruth 
Minkel, Catherine Ann 
Modahl, Agnes Olivia 
"Moe, Margaret Elizabeth 
*Moen, Elsa Jean 
"Moll, Iona Florence 
"Moore, Elizabeth Katherine 
Mork, Gwendolyn Margaret 
Mueller, Dorothea Pauline Marie 
Mueller, Verna Ardith 
Nelson, Gloria Eunice 
Ness, Klara Janet 
Neuenfeldt, Carol May 
Niles, Naida Colleen 
Norblom, Marilyn Ruth 
Novak, Geraldine Annette 
"Nystuen, Bernice Evon 
"Offt, Arlen Mae 
"Olsen, Joyce Mary 
• Olson, Eloise Delores 
"Olson, Hilda Olivia Smith 
"Olson, Kathryn Elizabeth 
Paulsen, Myrle Marlys 
Pearson, Ruth Ann 
Peik, Carolyn Ann 
Petersen, Genene Amaryllis 
"Peterson, Alma Olivia 
Peterson, Helen Kehoe 
Peterson, Ramona Mae 
Peterson, Sonia Marie 
Peterson, VeLora Elaine 
"Phillips, Johanna Anna Pederson 
Pintok, Irene Loretta 
Point, Jeanne Elizabeth 
Pullen, Virginia Kathryn 
·Putnam, Vivian Therese 
"Reents, Lorraine Mae 
*Riestenberg, Mary Theresa 
Robinson, Kathleen May 
Romeos, Georgia Louise 
"Rosten, June Olava 
Ryan, Donna Jeanne 
Sandquist, Esther Kathryn 
Sanford, Marlys Marie 
"Scanlon, Mabel Agnes 
Schaust, Kathleen Rose 
Scheneker, Maxine Jane 


















































Schlekau, Marian Louise 
• Schmidt, Julius 
Schmidt, Waverly Rae 
• Schneider, Corrine Marie 
• score, Agnes Virginia 
Schuldt, Bette Jean 
Scrimgeour, Margaret Sophie 
Sell, Louise Ann 
" Simon, Helen Marie 
• Sister M. Marcellinus, O.S.B. 
Smedstad, Lois June 
Smith, Dorothy Lorraine 
•Smith, Marilyn Dee 
"Snyder, Betty Blanche 
Sook, Beverly Joan 
" Sprandel, Evelyn Antonia 
Stapf, Marilynn Jean 
Stark, Doris Marie 
Stevens, Jane Annette 
• Stoick, Betty Lorraine 
• Strauss, Jeannette Clair 
Streed, Phyllis Jean 
Sullivan, Evelyn Mae 
• Swedberg, Gertrude Lindstrom 
"Swenson, Mary Jane 
"Talbert, Geraldine Ione 
•Tapio, Lila Elaine 
Taylor, Lois Avaunne 
"Terhaar, Vivian Gertrude 
Tharaldson, Jean Aimee 
" Thomas, Nancy Louise 
Thompson, Betty Lou 
"Thompson, Jeanette lee 
Tillman, Glenyce Ann 
Tokkesdal, Esther Nielsen 
"Uhlig, Rose Mabel Smith 
Ulferts, Roma Caroll 
Ussel, Catherine Delores 
"Van Heel, Mildred Caroline 
,Vegsund, Loi., Hansiene 
Velde, Joan Cecelia 
Voller, Lorraine Bernadine 
Voss, Lorna Joann 
Wagner, Shirley Mae 
"Wahlgren, Marlys Elizabeth 
"Warzecha, Cecelia Monica 
Watson, Margaret Green 
" Weberg, Audrey Angeline 
"Weberg, Marion Elaine 
Wenzel, Shirley Janke 




















































White, Armylis Mae 
Wolfgram, Bonnita Lee 
Wordes, Maxine Thelma 
*Wylie, Arvilla Claretta Sherer 
"Zakariasen, Doris Marie 
Zimmerman, Marian Louise 
" Zinda, Dorothy Mary Ann O'Malley 
Zwiers, Betty Jean 
( " ) Received diploma during the year 
Osakis 
Cloquet 
Renville 
Sartell 
Excelsior 
Brownton 
Holloway 
Cambridge 

